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1. Adi Muhajirin, S.Kom., M.Kom 0318038501 Dosen Tetap Prodi
Teknik lnformatika
Melaksanakan kegiatan sebagai Peserta webinar sistem Manajemen
Keamanan lnformasi dalam Perlindungan Konsumen pada Transaksi di
Marketplace via daring (online) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2020
yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional.
4. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.
